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İstanbul’da spor
Bugün 30'lu yaşlarına yeni basmış olanların bile 
rahatlıkla hatırlayabileceği bir geçmişte İstanbul top­
rağının her karışını değerlendirmeye azmetmiş iki 
grup vardı: Müteahhitler ve top peşinde koşan so­
kak futbolcuları... İki taraf da radar gibi çalışıyor, 
aradıklarını bulmak için şehrin altını üstüne getiri­
yordu. Parklar, bahçeler, sokak aralarına sıkışmış 
arsalar, terkedilmiş avlular, hatta genişçe kaldıran­
lar... Birkaç insanın sığabileceği her yer bir inşaat 
arsasıydı. Ve bir futbol sahası... Sıkı bir maçtı, so­
nucu ekonomi belirleyecekti. Müteahhitlerle alışveri­
şe girenler arasında mahalle arası futbolcularının ai­
leleri de vardı; inşaat sektörü kazandı. Bütün günü 
küçücük arsalarda heyecanlı maçlar yaparak geçi­
ren çocuklar için, iş dönüşü pantolon paçalarını sı­
vayıp maça katılan adamlar için oyun bitmişti. Ara­
dan yıllar geçecek, İstanbul'un hemen her mahalle­
sinde halı sahalar hizmete girecek, yeni semt stadla- 
n açılacak, spor okullannın sayısı artacak; “ İyi fut­
bolcu mahalle arasında yetişir” tezine inat, Türkiye 
futbolda önemli aşamalar kaydedecekti. Böylesi 
hem sistemleşmeye daha açık ve daha çağdaştı, 
hem de kaçınılmazdı. Ancak biten oyunun tadı da 
bir başkaydı ve o bitiş, genel bir kaybı da simgeli­
yordu: İstanbul bir spor doğal parkı değildi artık.
Niçin doğal park diyoruz? Hem de futbol doğal 
parkı değil, spor doğal parkı... Çünkü, yine o sözü­
nü ettiğimiz çok uzak olmayan geçmişte, mahalle 
aralan yalnızca futbol maçlarına değil, topun çama­
şır ipi üzerinde gidip geldiği voleybol maçlanna da 
sahne olurdu, eğreti çemberlerin dibinde itişilen 
basketbol maçlarına da. Dahası, kıyı semtlerinde 
“ mahalle” den denize girilirdi. Özel tesislerde değil, 
şehrin doğal dokusu içindeki herhangi bir noktada 
herhangi bir spor dalının aktif heveslileriyle karşıla­
şabilirdiniz her an. Artık bu doğallık, bu doğal park 
yok. Yeni spor salonları var, basketbol ve voleybol 
okulları var, özel havuzlu lüks siteler var; Türkiye 
basketbolda Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden biri, 
voleybolda da hiç fena değil. Ama biten bir oyun­
dan, bir eski tat'tan söz etmiştik ya... Kimi İstanbul 
sakinlerinin giderek daha derinden özlediği o tadın 
geri dönmesi imkânsız ve bu imkânsızlık hüzün veri­
ci.
Geri dönmeyecek olanı, sporla şehrin doğal do­
kusu ve hayatın akışı arasına giren mesafeyi, deniz­
le sıradan insanlar arasında h’ıç değilse İstanbul sı­
nırlan içinde yaşanan yabancılaşmayı en iyi simge­
leyen anı da bir arsa ya da bahçe değil bir stad, Şe­
ref Stadı galiba. Evet, Şeref Stadı bir anı artık. (...)
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